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Film pada dasarnya merupakan suatu bentuk yang ditujukan untuk menyampaikan 
sebuah cerita melalui media visual atau yang biasa disebut visual storytelling. 
Bersama Sutradara seorang DOP harus mempertimbangkan bagaimana setiap 
elemen visual dapat menyampaikan cerita juga setiap layer makna agar dapat 
tercapai kepada penonton. Salah satu elemen visual terpenting dan dapat 
memberikan sudut pandang di dalam sebuah film ialah Komposisi dan Lighting. 
Menurut dasar tersebut, penelitian ini akan membahas dan menerapkan bagaimana 
aspek komposisi dan lighting tersebut untuk membantu dalam proses visual 
storytelling di dalam film. Bertujuan  untuk memvisualisasikan bagaimana pikiran 
karakter Nadia terhadap karakter Abah di dalam film pendek “Boncengan”. 
Sehingga dapat diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu 
pandangan baru tentang visual storytelling dalam film. Dapat memberikan suatu 
pandangan dimana perancangan aspek visual dapat diambil dari karakter dan juga 
hubungan antar karakter. 




Film is basically a form intended to convey a story through visual media or 
commonly called visual storytelling. Together with the Director a DOP must 
consider how each visual element can convey the story of each meaning layer so 
that it can be reached to the audience. One of the most important visual elements 
and can provide a perspective in a film is Composition and Lighting. 
According to the basis, this research will discuss and apply how the aspects 
of composition and lighting are to assist in the visual storytelling process in the 
film. Aim to visualize the thoughts of Nadia's character towards Abah's character 
in the short film "Boncengan". 
So that it can be expected that the results of this study can provide a new 
view of visual storytelling in films. Can provide a view where the design of visual 
aspects can be taken from the character and also the relationship between 
characters. 
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